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AL AFORTUNADO ENLACE 
DE FERNANDO VIL REY DE LAS ESPAÑAS 
CON MARÍA CRISTINA PRINCESA DE ÑAPOLES. 
Rebose de gozo, su Reyna esperando 
_ De un pueblo de hermanos el fiel corazón, 
Y a l astro brillante que viene de Oriente, 
Salude festivo el imperio español. 
Rasgóse ya el velo, que en niebla sombría 
La fértil Hesperia de luto cubrid, 
Y el sol renovado mirando á CRISTINA, 
Sus rayos despide con nuevo esplendor. 
Huyó la discordia, que un dia sañosa 
Blandiendo su tea , sembrando terror, 
De la madre patria doliente, afligida 
En llanto de sangre la faz inundó. 
Rebose de gozo &c* 
éQué fue de los días de horrores y luto. 
De los patrios fastos indigno borrón? 
¿Qué fue del cuchillo, que pérfida mano 
Clavar en el pecho materno intentó? 
Miradlos envueltos en nube de oprobio; 
Miradle ya objeto de infamia y horror; 
Y lucen serenos de gloria los dias, 
Y ondea la palma de paz el blasón. 
Rebose de gozo &c. 
Respira, FERNANDO; no siempre indignado 
De rayos y truenos el cielo se armó: 
También el sol muestra , también otras veces 
Benéfico lluvias despide de amor. 
No en manos crueles de amargo infortunio 
Dejó para siempre tu fiel corazón. 
Tras guerra y afanes, tras muerte y quebranto 
La dicha amanece, y el gozo rió. 
Rebose de gozo &c. 
Si al golpe terrible del brazo celeste 
Tres veces tu pecho abrumado gimió; 
Si España tres veces sus huérfanos brazos 
Le alzó inconsolable, y su trémula voz; 
Sus penas alivia, sus lloros enjuga, 
Y nace de Oriente riéndole el sol, 
Que ya para siempre la sombra disipe, 
Y anime su pecho con dulce calor. 
Rebose de gozo &c. 
CRISTINA aparece: CRISTINA repiten 
Los ecos del gozo; concordia y unión, 
Y dicha sin mezcla de amargas zozobras 
Espera en CRISTINA su pueblo español. 
FERNANDO y CRISTINA de paz son la prenda. 
Piedad y prudencia, belleza y amor 
Hoy unen los cielos. España, respira; 
De tu eterna dicha he aquí el paladión. 
Rebose de gozo &c. 
Tus ojos llorosos no tornes al dia, 
Que en aciago punto por tu mal llego. 
Voló como sombra, voló tu quebranto, 
Y solo es momento de júbilos hoy. 
De Calpe á Pirene, de Edeta á Cantabria 
Con ecos confusos la plácida voz 
FERNANDO y CRISTINA , repite incesante, 
CRISTINA y FERNANDO , su gloria y honor. 
Rebose de gozo &c. 
Que mil veces sea felice tu arribo, 
ESTRELLA de Italia, que al orbe español 
Con FERNANDO alumbras, y entrambos del solio 
La firme columna, y su delicia sois. 
Que mil veces vivan FERNANDO y CRISTINA, 
Y en augusto enlace la estirpe BORBON 
Para siempre impere.... Maldito el que aleve 
Romper intentare los nudos de amor. 
Rebose de gozo &c. 
Por un Profesor de la Escuela P í a , 
